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MARIE JOSÉ DEVILLARD. Es Profesora titular
de Antropología Social en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha estudiado cuestio-
nes relativas a la construcción de la persona, en
distintos colectivos y campos sociales. Es autora,
entre otros trabajos, de De «lo mío» a «lo de
nadie». Individualismo, colectivismo agrario y
vida cotidiana (1993), y co-autora de La voz
callada. Aproximación antropológico-social al
enfermo de artritis reumatoide (1991) y Los
niños españoles en la URSS (1937-1997): narra-
ción y memoria (2001).
VIDAL DÍAZ DE RADA es doctor en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad de
Deusto y ha colaborado en tareas docentes en el
Departamento de Técnicas de Investigación
Social de esta Universidad. Tras obtener una
Beca de Formación del Personal Investigador del
Gobierno de Navarra se incorpora al Departa-
mento de Sociología de la Universidad Pública
de Navarra, al que pertenece en la actualidad.
Posteriormente completa su investigación en la
Universidad de Arizona y en el «Centre for Sur-
vey Data Analysis» del Departamento de Esta-
dística Social de la Universidad de Southampton,
Reino Unido. Es autor de diversos trabajos sobre
metodología y comportamiento del consumidor,
destacando entre sus últimas publicaciones: Pro-
blemas originados por la no respuesta en inves-
tigación social (2000), Organización y gestión de
los trabajos de campo con encuestas personales
y telefónicas (Ed. Ariel, 2001) y Diseño y elabo-
ración de cuestionarios para la investigación
comercial (Ed. Esic, 2001) y Pautas de consumo
y ahorro en los albores del siglo XXI (CIS, 2002).
EDUARDO FERNÁNDEZ VALIENTE es Profe-
sor Titular de Fisiología Vegetal del Dpto. de Bio-
logía de la Universidad Autónoma de Madrid,
donde se incorporó en 1978. Recibió su doctora-
do en Biología por la Universidad Complutense
de Madrid en 1978. Su investigación está centra-
da en la ecología y fisiología de las cianobacterias
(algas verde-azuladas), especialmente en los pro-
cesos de fotosíntesis y fijación de N2, y en el
papel de estos microorganismos como biofertili-
zantes de los arrozales. Ha enseñado Biología
General durante más de 20 años, lo que le ha per-
mitido adquirir una visión global e integradora del
mundo de los seres vivos. Aficionado a la lectura,
está particularmente interesado en la visión
humanista de la Ciencia y en todo lo relativo a la
filosofía oriental y el pensamiento científico. 
FRANCISCO JAVIER GARRIDO es Profesor en
el Departamento de Ecología Humana y Pobla-
ción de la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía de la Universidad Complutense de Madrid.
Imparte clases en el área de Ecología Humana, en
la asignatura que lleva ese mismo nombre, en
Sociología del Medio Ambiente y en Sociología
del Territorio. Es vicedirector del Master en
Investigación, Gestión y Desarrollo Local de la
UCM, y Coordinador del Observatorio Interna-
cional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sosteni-
ble (CIMAS) del Instituto Universitario Iepala-
Rafael Burgaleta. Ha realizado numerosas
investigaciones sobre temas de desarrollo local,
medio ambiente, participación ciudadana y movi-
mientos sociales. En el ámbito medioambiental,
en estos momentos dirige dos investigaciones
sobre Agenda 21 Local en sendos municipios de
la Comunidad de Madrid y prepara la publicación
de un libro sobre sostenibilidad y desarrollo local. 
VICENTE HERRERA ADELL. Grado de Licen-
ciatura en Medicina y Cirugía General por la
Universidad Autónoma de Barcelona, 1975.
Diplomado en Medicina Tropical y Salud Comu-
nitaria por la Universidad Central de Barcelona,
1978 y 1990. Master en Metodología y Ciencias
de la Salud por la Universidad Autónoma de Bar-
celona, 1994. Presidente y Director médico de la
Cooperativa de Trabajo Asociado: Centro de
Salud San Roque (Asistencia Primaria), 1980-
1994. Profesor Asociado en Medicina de prime-
ra línea en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, 1982. Director
técnico del Laboratorio de Análisis Clínicos
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JUAN SABATER i TOBELLA (Hospital Uni-
versitario Instituto Dexeus), 1980-1990. Médico
Colaborador de la ONG sanitaria MEDICUS-
MUNDI, 1990-1998 (Varios estudios y supervi-
siones de programas de salud en Santo Tomé y
Príncipe, Burkina Faso, Angola y Senegal)
JUAN MANUEL IRANZO ha sido profesor de la
Universidad Complutense y de la Universidad
Pública de Navarra. Es co-editor de Sociología
de la ciencia y la tecnología (CSIC 1995) y de
Sobre las Identidades (UPNA, 2002), y co-autor
de Sociología del conocimiento científico (CIS
1999). Sus trabajos se encuadran en los Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, destacan-
do la imbricación de las instituciones cognitivas
modernas con otros ámbitos sociales como la
política, la religión, la ecología y el estudio de
las emociones. Ha publicado artículos sobre
estas cuestiones en las principales revistas profe-
sionales de sociología, como Papers, Política y
Sociedad, REIS, RIS o Sociología del Trabajo.
JOSÉ JIMÉNEZ BLANCO. Es catedrático de
Sociología desde 1962. En la actualidad es Pro-
fesor Emérito en la Facultad de CC. Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid, de la cual ha sido director del Departa-
mento de Ecología Humana y Población. Perte-
nece a la escuela de ecología humana del Prof.
Hawley, habiendo traducido en 1992 su Teoría de
la Ecología Humana (Tecnos). Sus publicacio-
nes, en número superior a las doscientas, han ver-
sado sobre teoría sociológica e investigación
empírica, mostrando una especial preocupación
por la relación entre biología y sociología. A este
respecto, además de escribir diferentes artículos
sobre el tema, el profesor Jiménez Blanco ha tra-
ducido el libro de Elredge, La síntesis inacabada. 
JUAN JAVIER SÁNCHEZ CARRIÓN es Profe-
sor Titular de Sociología en la Facultad de CC.
Políticas y Sociología de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Desde hace más de 25 años
su trabajo versa sobre los métodos y técnicas de
investigación social, campo en el que es autor de
numerosos libros y artículos, tanto de carácter
divulgador como de reflexión sobre el origen y
la naturaleza de los conocimientos estadísticos.
Junto a este trabajo de tipo socio-histórico-meto-
dológico el profesor Sánchez Carrión lleva
varios años trabajando en el campo de la salud,
donde trata de dar sentido a los procesos de
innovación médica –tomando como objeto de
estudio la aparición en los últimos años de una
línea de pensamiento médico auto-denominada
Nueva Medicina- y donde reflexiona sobre la
naturaleza de la enfermedad como fenómeno
bio-social. jjsc@cps.ucm.es
MÁXIMO SANDÍN. Es Doctor en Ciencias Bio-
lógicas por la Universidad Autónoma de
Madrid. Actividad docente: Teoría y Prácticas
de Evolución Humana y Ecología Humana.
Actividad investigadora: desde 1978 hasta 1995
en el área de la Ecología Humana, fundamental-
mente en aspectos relacionados con nutrición y
salud infantil, en España, Norte de África y
Latinoamérica. Desde 1995 a la actualidad en
Biología Teórica, especialmente en el campo de
las teorías y modelos evolutivos.
CARLOS SENTÍS es Profesor Titular del área de
Genética en la Universidad Autónoma de
Madrid (1988). Desde sus comienzos su campo
de trabajo han sido las secuencias de DNA repe-
tidas, es decir la parte del genoma que según
algunos «no sirve para nada» porque no son
genes (aunque sean la mayor parte de todos los
genomas eucariontes) y, más específicamente,
los elementos móviles que constituyen la mitad
del Genoma Humano, sobre todo en lo que se
refiere a sus funciones biológicas, implicación
con enfermedades y su papel evolutivo. Tras una
breve incursión por el estudio de las enfermeda-
des multifactoriales, como la diabetes o las
enfermedades psiquiátricas, y tras darse cuenta
que el paradigma reduccionista del determinis-
mo genético no explicaba la realidad observable,
desde hace tiempo pretende una nueva construc-
ción teórica que incluye muchos conceptos
genéticos diferentes de los que constituyen el
paradigma actual. Como extensión inevitable de
este cambio teórico, también se dedica al estudio
de las repercusiones que pueden tener los avan-
ces en Genética sobre los seres humanos, tanto
en su dimensión individual (moral) como social,
incluyendo temas como la aplicación de la Inge-
niería Genética, la Ingeniería Reproductiva, la
clonación, la terapia génica, etc.
JUAN PABLO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ.
Licenciado en Pedagogía por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Maestro en
Investigación y Desarrollo de la Educación por
la Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor
del Departamento de Ciencias Sociales y Políti-
cas. UIA, México. Candidato a Doctor en Socio-
logía por la Universidad Complutense de
Madrid, Departamento de Sociología III: Estruc-
tura Social: Cultura, Trabajo y Organizaciones.
Actualmente trabajando en la tesis doctoral:
«Autoridad moral y autonomía en la sociología
de Émile Durkheim» ( bajo la dirección del Dr.
Ramón Ramos Torre).
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